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要　　旨
　ຊ研究は、೔ຊの物流産業における国ࡍڝ૪力を強化するための物流政策の中で、「強い物流」
の構築に஫໨する。政策໨ඪをୡ成する中、「物流共同化」の事業は、い͔なる役割を果たして
いるの͔を確ೝする。؀ڥにやさしい、生産性の高い物流システムの構築などの視点で、「物流
共同化」の一ܗଶである「貨客混載」のॾ事例を取りあ͛、ٞ࿦のয点をߜり、ࠓޙの課୊の考
࡯をࢼみる。
Abstract
　5IJT TUVEZ GPDVTFT PO UIF FGGPSU UP TUSFOHUIFO JOUFSOBUJPOBM DPNpFUJUJWFOFTT PG +BpBO`T 
MPHJTUJDT JOEVTUSZ XIJDI USJFT UP JNpMFNFOU ʠMPHJTUJDT KPJOUPSJFOUBUJPOʡ BOE B pPXFSGVM MPHJTUJDT 
pPMJDZ. #Z BOBMZ[JOH DBTF TUVEJFT PG pSPKFDUT UIBU DPOTPMJEBUF USBOTpPSUBUJPO PG HPPET BOE 
pBTTFOHFST CBTFE PO MPHJTUJDT KPJOUPSJFOUBUJPO * TIPX IPX FGGPSU JT NBEF UP DPOTPMJEBUF BO 
FOWJSPONFOUBMMZ GSJFOEMZ BOE IJHIMZ pSPEVDUJWF MPHJTUJDT TZTUFN.
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　ࠓ೔、物流は༷ʑな生産活動に܎り、೔ຊの産業ڝ૪力の強化、๛͔な国民生活の実現
や地域活性化を支えるॏཁなࣾձイϯフラとなっている。一方、物流を取り巻く؀ڥは、
ࠓޙ、গࢠ高齢化のさΒなる進ల̍や生産年齢人ޱの減গなどにݟΒれたࣾձ構଄の変化
によって、೔ʑ移り変Θっている。
　また、ফඅ者のライフスλイルは大͖く変化し、物流にରする新たなχーζのݦஶ化に
つれて、新たな課୊もු上している。࣍ੈ୅の物流システムは果たして新たなχーζにい
͔にରԠするの͔について、国土交通省は、201年̓月に、૯߹物流施策大ߝ（201年
౓ʙ2020年౓）をֳܾٞఆした。同大ߝの政策内༰においては、̍つのΩーワードとなっ
ている「強い物流」の構築のॏཁ性がೝࣝされた。同大ߝは新たな物流課୊のղܾ策とし
て、下هの6つの視点でのઓུをଧち出している。①ʙ④の取組みを、⑤・⑥のཁૉを活
用しながΒ推進する政策となっている。
　① 「サϓライνΣーϯ全体の効率化・Ձ஋૑଄に資するとともにͦれ自体が高い෇ՃՁ
஋を生み出す物流΁の変ֵ」（ʹܨがる）ʙڝ૪͔Β共૑΁ʙ、
　② 「物流のಁ明化・効率化とͦれを通͡た働͖方վֵの実現」（ʹݟえる）、 
　③ 「ストック効果発現等のイϯフラの機能強化による効率的な物流の実現」（ʹ支える）
ʙϋードイϯフラ・ιフトイϯフラ一体となったࣾձイϯフラとしての機能向上ʙ、 
　④ 「ࡂ֐等のϦスク・地ٿ؀ڥ໰୊にରԠするサステイφϒルな物流の構築」（ʹ備える）、
　⑤ 「新ٕज़（*P5、#%、"* 等）の活用によるʠ物流ֵ໋ʡ」（ʹֵ໋的に変化する）、 
　⑥ 「人材の確อ・ҭ成、物流΁のཧղをਂめるための国民΁のܒ発活動等」（ʹҭてる）。
　ࡢࠓ、物流業քにおいて、&$ のී及とともに、୐配便取ѻ量が全体的にٸ૿している
ため、ドライバーの人खෆ଍の໰୊がਂࠁ化している。これによって、物流のさΒなる生
産性向上はٸ຿となっている。一方、過疎地や中山間෦などのधཁがগない地域において
は物流や輸・配送の効率化も໰Θれている。
　この現状を踏まえ、ैདྷのようにݸʑの物流事業者が୯ಠで、ͦれͧれの効率化と生産
̍ 201年10月̍೔時点で、೔ຊの૯人ޱは、̍ԯ21ສ人。
 ①5ࡀҎ上人ޱは、515ສ人。②૯人ޱに઎める5ࡀҎ上人ޱの割߹（高齢化率）は2.％。③「5ʙ4
ࡀ人ޱ」は1ສ人、૯人ޱに઎める割߹は1.％。④「5ࡀҎ上人ޱ」は148ສ人、૯人ޱに઎め
る割߹は1.8％。ʰ ฏ成0年൛高齢ࣾձനॻ（֓ཁ൛）ʱ より。
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性の向上を図ることが転׵ظをܴえている。ここで、ا業間、׭民一体の連携とݟΒれる「物
流共同化」の事業は、現在、政෎が取組Μでいる物流政策のな͔でࣔしている「強い物流」
の一؀として、物流業քないしࣾձ全体のؔ৺の的となっている。
̍ɽ̎ ɹݚڀ໨త
　ຊ研究の໨的は、近年における「物流共同化」を取り巻く؀ڥの変化と೔ຊにおける物
流政策のల։などのࣾձ的എܠを時ܥྻ的に考࡯したうえで、ಛに近年஫໨されている、
「物流共同化」の一ܗଶである、「貨客混載」にয点をߜり、事例研究を行う。
　まͣは、「貨客混載」のݸผ事例を෼ੳし、「貨客混載」がもたΒす効果（ϝϦット）を
࿦͡る。さΒに、「貨客混載」が、೔ຊのܦࡁࣾձにおいて、い͔なる役割を果たしてい
るの͔を明Β͔にしたのち、ࠓޙの課୊をड़΂る。
̎ɹઌߦݚڀͱݚڀҙٛ
　ຊষでは、ઌ行研究を੔ཧしたうえで、ຊ研究の研究ҙٛをड़΂る。
　まͣ、物流共同化（共同物流）の֓೦について、೔ຊ޻業ن֨（+*4：+BpBO *OEVTUSJBM 
4UBOEBSE）は、「共同物流」をҎ下のようにఆٛしている。「複数のا業が、物流業຿の効
率化、ސ客サービスの向上、交通混ࡶの؇࿨、؀ڥෛ荷のܰ減などのために、物流機能を
共同化すること」̎。
　一方、೔ຊϩδステΟクス協ձ（+*-4）؂मの「جຊϩδステΟクス用ޠࣙయ（ୈ３൛）」
（200）では、「共同配送」は「ैདྷ、ݸผの配送を行っていた複数のا業が、共同化する
ことによって、配送荷物をまとめて積み߹Θͤして配送するもの」とఆٛされている。
　また、「貨客混載」については、「૯߹物流施策大ߝ（201年౓ʙ2020年౓）用ޠղઆ」
によれ͹、「貨物とཱྀ客を同͡車両で輸送することで、ެ共交通機ؔの活用により、貨物
輸送の効率化等がظ待される」とઆ明している。
　ઌ行研究において、まͣ、中（2011）によれ͹、物流共同化のܗଶは、推進主体によって、
同業छ水ฏܕ共同化、ҟ業छ水ฏܕ共同化、同業छਨ直ܕ共同化、ҟ業छਨ直ܕ共同化な
どに෼けΒれる。物流共同化の内༰（ର৅）となる機能やシステムには、ݸผ物流機能の
共同化（輸配送、อ؅など）͔ Βシステムの共同化（共同物流システムの構築）、ઓུ的ネッ
トワークの推進（共同化事業による業քඪ४化と業քイϯフラの推進）にࢸるまで、༷ʑ
̎ ؔ連用ޠとして、共同ड発஫、共同輸送、共同อ؅、共同物流ηϯλー、共同配送、一括ೲ品などが
用いΒれる。
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なパーλϯとレϕルがあるとड़΂ている。
　また、物流共同化がサϓライνΣーϯの効率化を推進するॏཁなཁૉとなって͖て、サ
ϓライνΣーϯを構成するਨ直的な取Ҿا業間の協働も含め、物流共同化を޿くଊえるこ
とがॏཁであると提ݴし、物流共同化の研究成果を、ϛクϩ（ݸผا業レϕル）、ηϛϚ
クϩ（業քレϕル）、Ϛクϩ（一国全体）に෼けてٞ࿦されることがগないなどの໰୊点
をࢦఠしている。
　中・௡ٱҪ・౻ా（2011）は、物流共同化を進めるうえで、「３つのॏཁϙイϯト」を
あ͛ている。すなΘち、①業քイϯフラのܗ成、②νϟレϯδਫ਼ਆのԢ੝な強力なࢦಋ者
がいたこと、③実現可能なとこΖ͔Βணखするண実なΞϓϩーνをとったことである。ま
た、ا業が物流共同化を௥ٻする「３つの໨的」は、①物流コストの削減、②地ٿ؀ڥ໰
୊΁のରԠ、③新しいサービスの૑出であるとड़΂ている。
　඿࡚（201）は、「2012物流共同化実ଶௐࠪ研究ใࠂॻ」において、ௐࠪした18のݸผ
事例について、物流共同化の͖っ͔けや໨的、ର৅地域や取ѻ商品、運営方๏などを੔ཧ
し、物流共同化の成ޭのΩーワードやܧ続のϙイϯトについて考࡯している。
　ඒ౻（201）は2008年౓物流共同化事例研究と2012年౓物流共同化事例研究をجに、約
50年間における物流共同化事例の推移や֤ʑの෼ྨの共通点や૬ҧ点等を明Β͔にした。
物流共同化は、物流行政͔Βا業ઓུまで෯޿くॏཁな֓೦であるとड़΂、また、物流共
同化事例が૿Ճすると͖は、ܦࡁ及びܦ営؀ڥがѱ化する時にଟくなる܏向があることを
明Β͔にしている。
　౻ݪ・ඒ౻・඿࡚（201）は、物流共同化のྺ࢙を୧りながΒ、೔ຊにおける物流共同
化はܦࡁ؀ڥなどのӨڹをडけつつ、༷ʑなܗଶをݟͤながΒ、೔ຊの物流効率化・؀ڥ
ෛ荷低減などにد༩して͖たことを明Β͔にしている。౻ݪ・ඒ౻・඿ （࡚201）によると、
೔ຊの物流共同化のྺ࢙は10年୅લޙに૎る。೔ຊの高౓ܦࡁ成௕ظにあたり、大都市
ฒびに地方都市において、「交通混ࡶ」、「輸送効率の低下」などࣾձ໰୊化した時ظである。
Էച業やσパートはこれΒのॾ໰୊をղܾするために、物流の共同化を推進した。
　高౓ܦࡁ成௕ظ͔Β約20年をܦた18年ࠒまで、ফඅ者のᅂ޷やライフスλイルのଟ༷
化にରԠするとともに、物流も「小ޱଟස౓化」΁シフトしていった。これによって、輸
送効率の低下をվળするཁ๬が高くなり、「業քイϯフラを໨ࢦすޖӽ同स」まで出現した。
　10年୅͔Β、地ٿԹஆ化ର策がੈք共通のҙࣝとして高まり、؀ڥにやさしい、「άϦー
ϯ物流」がٻめΒれる時୅となった。ଟ品छগ量生産がさΒに進లし、Ճえて、ܦࡁのά
ϩーバル化などのཁҼで、ا業のܦ営効率という視点での「物流共同化」も提ىされた。
　ۤ੉（201）は೔ຊの物流政策の変ભを୧りながΒ、ࠓޙのϩδステΟクスの課୊をड़
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΂ている。ϩδステΟクスはもともと܉事用ޠのͻとつであったが、ͦのޙ、ビδネス・
ϩδステΟクス（ސ客஫จに߹Θͤて੡品を生産しಧける）、サステφϒル・ϩδステΟ
クス（؀ڥにやさしく省資ݯ）、ώϡーϚχλϦΞϯ・ϩδステΟクス（ࡂ֐ର策や生活
ऑ者ର策など）と時୅のཁ੥をうけて、໊শの変化とともにͦの機能も高౓化し、変༰し
ている（図̎−̍　ϩδステΟクスのྖ域の֦大）。これ͔Β新たな時୅をܴえ、「輸送機
ؔの進า」と「配送配ୡのվֵ」というೋつの視点において、「貨客混載」の施策を提ى
している。
図̎－̍ɹϩδεςΟクεのྖҬの֦େ
出所：ۤ੉（201）、図３より、筆者作成。
　໼໺（201）によれ͹、ैདྷの物流においては、トラック輸送が中৺で、͔つ低い積載
効率で輸送されることがଟ͔った。ࠓޙ、物流サービスをҡ持・持続していくには、人ख
ෆ଍、省ΤネルΪー、؀ڥ໰୊、過疎化といった༷ʑな໰୊にରԠした物流システムの࠶
構築が͔ܽͤない。ͦのࡍ、発ண荷主ا業、物流事業者、ফඅ者、政෎などが連携した取
組みがॏཁであることをࢦఠしている。
　೔ຊ物流ֶձが発ץした「2018物流共同化実ଶௐࠪ研究ใࠂॻ」（201）は、2012年͔
Β2018年までの「物流共同化」の事例をऩूし、Ҏ下の̓つのέースに෼ྨしている。
①共同出資による共同物流運営ձࣾ等を設立しているέース、②協同組߹・連߹・協ٞձ
等を作って共同化を図るέース、③流通業にݟΒれる一括物流のέース、④物流事業者主
ಋにより共同化を行うέース、⑤ݸผا業が複数ूまり共同化を行うέース、⑥業຿提携・
資ຊ提携の݁果、共同化が図Βれるέース、ᶉ貨客（客貨）混載サービスにより共同化が
図Βれるέースである。
　ຊ研究ではまͩあまり取りあ͛Βれていない「物流共同化」の一ܗଶである、「貨客混
載」の事例研究を行う。物流共同化についてのઌ行研究を঺հしたが、「貨客混載」に積
ۃ的に取組Μでいるࠤ઒ٸ便גࣜձࣾとϠϚト運輸גࣜձࣾの両ࣾにおける事例を取りあ
͛る。近年の物流政策のల։にண໨しながΒ、「貨客混載」の物流的役割、ࣾձ的役割及
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なパーλϯとレϕルがあるとड़΂ている。
　また、物流共同化がサϓライνΣーϯの効率化を推進するॏཁなཁૉとなって͖て、サ
ϓライνΣーϯを構成するਨ直的な取Ҿا業間の協働も含め、物流共同化を޿くଊえるこ
とがॏཁであると提ݴし、物流共同化の研究成果を、ϛクϩ（ݸผا業レϕル）、ηϛϚ
クϩ（業քレϕル）、Ϛクϩ（一国全体）に෼けてٞ࿦されることがগないなどの໰୊点
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がいたこと、③実現可能なとこΖ͔Βணखするண実なΞϓϩーνをとったことである。ま
た、ا業が物流共同化を௥ٻする「３つの໨的」は、①物流コストの削減、②地ٿ؀ڥ໰
୊΁のରԠ、③新しいサービスの૑出であるとड़΂ている。
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事例について、物流共同化の͖っ͔けや໨的、ର৅地域や取ѻ商品、運営方๏などを੔ཧ
し、物流共同化の成ޭのΩーワードやܧ続のϙイϯトについて考࡯している。
　ඒ౻（201）は2008年౓物流共同化事例研究と2012年౓物流共同化事例研究をجに、約
50年間における物流共同化事例の推移や֤ʑの෼ྨの共通点や૬ҧ点等を明Β͔にした。
物流共同化は、物流行政͔Βا業ઓུまで෯޿くॏཁな֓೦であるとड़΂、また、物流共
同化事例が૿Ճすると͖は、ܦࡁ及びܦ営؀ڥがѱ化する時にଟくなる܏向があることを
明Β͔にしている。
　౻ݪ・ඒ౻・඿࡚（201）は、物流共同化のྺ࢙を୧りながΒ、೔ຊにおける物流共同
化はܦࡁ؀ڥなどのӨڹをडけつつ、༷ʑなܗଶをݟͤながΒ、೔ຊの物流効率化・؀ڥ
ෛ荷低減などにد༩して͖たことを明Β͔にしている。౻ݪ・ඒ౻・඿ （࡚201）によると、
೔ຊの物流共同化のྺ࢙は10年୅લޙに૎る。೔ຊの高౓ܦࡁ成௕ظにあたり、大都市
ฒびに地方都市において、「交通混ࡶ」、「輸送効率の低下」などࣾձ໰୊化した時ظである。
Էച業やσパートはこれΒのॾ໰୊をղܾするために、物流の共同化を推進した。
　高౓ܦࡁ成௕ظ͔Β約20年をܦた18年ࠒまで、ফඅ者のᅂ޷やライフスλイルのଟ༷
化にରԠするとともに、物流も「小ޱଟස౓化」΁シフトしていった。これによって、輸
送効率の低下をվળするཁ๬が高くなり、「業քイϯフラを໨ࢦすޖӽ同स」まで出現した。
　10年୅͔Β、地ٿԹஆ化ର策がੈք共通のҙࣝとして高まり、؀ڥにやさしい、「άϦー
ϯ物流」がٻめΒれる時୅となった。ଟ品छগ量生産がさΒに進లし、Ճえて、ܦࡁのά
ϩーバル化などのཁҼで、ا業のܦ営効率という視点での「物流共同化」も提ىされた。
　ۤ੉（201）は೔ຊの物流政策の変ભを୧りながΒ、ࠓޙのϩδステΟクスの課୊をड़
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΂ている。ϩδステΟクスはもともと܉事用ޠのͻとつであったが、ͦのޙ、ビδネス・
ϩδステΟクス（ސ客஫จに߹Θͤて੡品を生産しಧける）、サステφϒル・ϩδステΟ
クス（؀ڥにやさしく省資ݯ）、ώϡーϚχλϦΞϯ・ϩδステΟクス（ࡂ֐ର策や生活
ऑ者ର策など）と時୅のཁ੥をうけて、໊শの変化とともにͦの機能も高౓化し、変༰し
ている（図̎−̍　ϩδステΟクスのྖ域の֦大）。これ͔Β新たな時୅をܴえ、「輸送機
ؔの進า」と「配送配ୡのվֵ」というೋつの視点において、「貨客混載」の施策を提ى
している。
図̎－̍ɹϩδεςΟクεのྖҬの֦େ
出所：ۤ੉（201）、図３より、筆者作成。
　໼໺（201）によれ͹、ैདྷの物流においては、トラック輸送が中৺で、͔つ低い積載
効率で輸送されることがଟ͔った。ࠓޙ、物流サービスをҡ持・持続していくには、人ख
ෆ଍、省ΤネルΪー、؀ڥ໰୊、過疎化といった༷ʑな໰୊にରԠした物流システムの࠶
構築が͔ܽͤない。ͦのࡍ、発ண荷主ا業、物流事業者、ফඅ者、政෎などが連携した取
組みがॏཁであることをࢦఠしている。
　೔ຊ物流ֶձが発ץした「2018物流共同化実ଶௐࠪ研究ใࠂॻ」（201）は、2012年͔
Β2018年までの「物流共同化」の事例をऩूし、Ҏ下の̓つのέースに෼ྨしている。
①共同出資による共同物流運営ձࣾ等を設立しているέース、②協同組߹・連߹・協ٞձ
等を作って共同化を図るέース、③流通業にݟΒれる一括物流のέース、④物流事業者主
ಋにより共同化を行うέース、⑤ݸผا業が複数ूまり共同化を行うέース、⑥業຿提携・
資ຊ提携の݁果、共同化が図Βれるέース、ᶉ貨客（客貨）混載サービスにより共同化が
図Βれるέースである。
　ຊ研究ではまͩあまり取りあ͛Βれていない「物流共同化」の一ܗଶである、「貨客混
載」の事例研究を行う。物流共同化についてのઌ行研究を঺հしたが、「貨客混載」に積
ۃ的に取組Μでいるࠤ઒ٸ便גࣜձࣾとϠϚト運輸גࣜձࣾの両ࣾにおける事例を取りあ
͛る。近年の物流政策のల։にண໨しながΒ、「貨客混載」の物流的役割、ࣾձ的役割及
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びձࣾのܦ営ઓུとしての役割を明Β͔にする。
３ɹʮ෺ྲྀڞಉԽʯの࣮ࢪʹؔΘΔ෺ྲྀ੓ࡦのల։
　ฏ成̕年Ҏ߱、6࣍にΘたり૯߹物流施策大ߝが国土交通省によりֳܾٞఆされて͖
た。ຊষでは、直近10年間における、「物流共同化」の実施を取り巻く؀ڥの変化を確ೝし、
ୈ４࣍૯߹物流施策大ߝ（200年౓ʙ201年౓）（Ҏ下では、ୈ４࣍大ߝという）、ୈ５࣍
૯߹物流施策大ߝ（201年౓ʙ201年౓）（Ҏ下では、ୈ５࣍大ߝという）及びୈ6࣍૯
߹物流施策大ߝ（201年౓ʙ2020年౓）（Ҏ下では、ୈ6࣍大ߝという）の政策内༰とͶ
Βいをまとめておこう。
３ɽ̍ ɹୈ̐࣍େߝ（200年度～2013年度）ͱୈ̑࣍େߝ（2013年度～201年度）の੓
ࡦ಺༰
　まͣ、ୈ４࣍大ߝ（200年౓ʙ201年౓）は政策として、①άϩーバル・サϓライνΣー
ϯを支える効率的な物流の実現、②؀ڥෛ荷のগない物流の実現、③安全・確実な物流の
確อの３点のୡ成໨ඪと۩体的な施策を体ܥ的にܝ͛ている。
　ܦࡁ構଄の一૚のάϩーバル化、ژ都ٞఆॻのୈ一約ଋظ間の։࢝をܖ機とした地ٿԹ
ஆ化ର策のඞཁ性の૿大など、物流にରする、ࣾձのཁ੥が高まるな͔、課୊΁のਝ଎͔
つద確なରԠがٻめΒれるというࣾձ的എܠがあった。ܦࡁ構଄のάϩーバル化が進む中、
4$.３もάϩーバルن໛で進లしつつあった。こうして、サϓライνΣーϯ全体͔Β؀
ڥෛ荷を低減していくように、さΒに進Μͩ取組みがٻめΒれている。
　ͦのޙ、ୈ５࣍大ߝ（201年౓ʙ201年౓）がֳܾٞఆされ、੡・ൢ・配連携協ٞձな
どを通͡て事業者ஂ体などにより商׳शのվળの取組みが進めΒれるとともに、άϦーϯ
物流パートφーシッϓձٞなどの৔を活用して、荷主・物流事業者΁の৘ใ提供が推進さ
れた。ҟ業छ間の荷主による共同輸配送を促進するためのχーζやϙテϯシϟルを踏まえ、
政෎はϚッνϯάの࢓組み、ࢼ行をܦてຊ֨的な運用を提এしている。くΘえて、؍ޫध
ཁとして、ཱྀ行者の利便性やຬ଍౓を向上さͤるために、୐配運送を利用した「खͿΒ؍
ޫ」などの新しい物流サービスの૑出も視໺にೖれている。
３ サϓライνΣーϯ・Ϛネδϝϯト：商品供څにؔするす΂てのا業連࠯を౷߹؅ཧし、ͦの全体最ద
化を図ること。ݪ材料ௐୡ͔Β生産、ൢചまでを一؏したシステムとしてとΒえ、ফඅ者のߪങ৘ใ
をؔ܎者が共༗し、在庫の削減、Ϧードλイムの୹ॖ、ద時、ద量の商品供څなどの実現を໨ࢦすこと。
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３ɽ̎ ɹୈ̒࣍େߝ（201年度～2020年度）の੓ࡦ಺༰
　201年̓月28೔に、201年౓͔Β2020年౓まで４年間の「૯߹物流施策大ߝ」がֳܾٞ
ఆされた。૯߹物流施策大ߝ（201年౓ʙ2020年౓）（Ҏ下では、ୈ6࣍大ߝという）では、
物流が果たすࣾձイϯフラの役割を明確にしている。物流の「ࣾձ的イϯフラ」としての
機能は「ιフトイϯフラ」、すなΘち、輸送機能など（輸送機能、อ؅機能、流通Ճ޻機
能など）の役割を୲っている。また、ͦれを下支えする「ϋードイϯフラ」は道路・ߓ࿷
などの施設などによってܗ成され、ιフト・ϋードが一体となって、機能が発شされている。
　ୈ6࣍大ߝでは、物流を取り巻くビδネス؀ڥの変化としてফඅ者のライフスλイルの
変化、物流業քにおける人खෆ଍やਂࠁさが૿すトラックドライバーの高齢化をあ͛てい
る。ফඅ者のᅂ޷やライフスλイルのଟ༷化にରԠするため、物流は「小ޱଟස౓化」（ද
３−̍物流小ޱଟස౓化の動͖）΁シフトしている。物流がい͔に効率的・持続的・安ఆ
的にͦの機能を発شし、ଟ༷なχーζに的確にରԠしてܦࡁ活動及び国民生活を支えてい
く͔が、物流に課ͤΒれた国Ո的な課୊であると提ىしている。
ද３－̍ɹ෺ྲྀখޱଟස度Խのಈ͖
ฏ成̎年౓ ฏ成22年౓ ฏ成2年౓
貨物̍݅あたりの
貨物量
2.4トϯ  ݅
0.5トϯ  ݅
（0.ഒ）
0.8トϯ  ݅
物流݅数の推移 15ઍ݅
241ઍ݅
（1.8ഒ）
2208ઍ݅
出所：国土交通省の資料より、筆者作成。
　とくに、ୈ6࣍大ߝは、「強い物流」を実現するための6つの視点において「ؔ܎者間
の連携のඞཁ性と大ߝの果たす役割」を強ௐしている。ࣾձ構଄の変化を踏まえた上で、
物流にཁٻされる機能の変化をଊえた政策の実施、ݸʑの事業者の取組みにՃえて、事業
者間で連携して輸配送の効率化を図ることのॏཁ性をࣔしている。༷ʑな取組みを実施す
る中で、サϓライνΣーϯ全体の効率化・Ձ஋૑଄に資する物流΁の変ֵを図ることは政
策໨ඪとなっている。
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びձࣾのܦ営ઓུとしての役割を明Β͔にする。
３ɹʮ෺ྲྀڞಉԽʯの࣮ࢪʹؔΘΔ෺ྲྀ੓ࡦのల։
　ฏ成̕年Ҏ߱、6࣍にΘたり૯߹物流施策大ߝが国土交通省によりֳܾٞఆされて͖
た。ຊষでは、直近10年間における、「物流共同化」の実施を取り巻く؀ڥの変化を確ೝし、
ୈ４࣍૯߹物流施策大ߝ（200年౓ʙ201年౓）（Ҏ下では、ୈ４࣍大ߝという）、ୈ５࣍
૯߹物流施策大ߝ（201年౓ʙ201年౓）（Ҏ下では、ୈ５࣍大ߝという）及びୈ6࣍૯
߹物流施策大ߝ（201年౓ʙ2020年౓）（Ҏ下では、ୈ6࣍大ߝという）の政策内༰とͶ
Βいをまとめておこう。
３ɽ̍ ɹୈ̐࣍େߝ（200年度～2013年度）ͱୈ̑࣍େߝ（2013年度～201年度）の੓
ࡦ಺༰
　まͣ、ୈ４࣍大ߝ（200年౓ʙ201年౓）は政策として、①άϩーバル・サϓライνΣー
ϯを支える効率的な物流の実現、②؀ڥෛ荷のগない物流の実現、③安全・確実な物流の
確อの３点のୡ成໨ඪと۩体的な施策を体ܥ的にܝ͛ている。
　ܦࡁ構଄の一૚のάϩーバル化、ژ都ٞఆॻのୈ一約ଋظ間の։࢝をܖ機とした地ٿԹ
ஆ化ର策のඞཁ性の૿大など、物流にରする、ࣾձのཁ੥が高まるな͔、課୊΁のਝ଎͔
つద確なରԠがٻめΒれるというࣾձ的എܠがあった。ܦࡁ構଄のάϩーバル化が進む中、
4$.３もάϩーバルن໛で進లしつつあった。こうして、サϓライνΣーϯ全体͔Β؀
ڥෛ荷を低減していくように、さΒに進Μͩ取組みがٻめΒれている。
　ͦのޙ、ୈ５࣍大ߝ（201年౓ʙ201年౓）がֳܾٞఆされ、੡・ൢ・配連携協ٞձな
どを通͡て事業者ஂ体などにより商׳शのվળの取組みが進めΒれるとともに、άϦーϯ
物流パートφーシッϓձٞなどの৔を活用して、荷主・物流事業者΁の৘ใ提供が推進さ
れた。ҟ業छ間の荷主による共同輸配送を促進するためのχーζやϙテϯシϟルを踏まえ、
政෎はϚッνϯάの࢓組み、ࢼ行をܦてຊ֨的な運用を提এしている。くΘえて、؍ޫध
ཁとして、ཱྀ行者の利便性やຬ଍౓を向上さͤるために、୐配運送を利用した「खͿΒ؍
ޫ」などの新しい物流サービスの૑出も視໺にೖれている。
３ サϓライνΣーϯ・Ϛネδϝϯト：商品供څにؔするす΂てのا業連࠯を౷߹؅ཧし、ͦの全体最ద
化を図ること。ݪ材料ௐୡ͔Β生産、ൢചまでを一؏したシステムとしてとΒえ、ফඅ者のߪങ৘ใ
をؔ܎者が共༗し、在庫の削減、Ϧードλイムの୹ॖ、ద時、ద量の商品供څなどの実現を໨ࢦすこと。
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３ɽ̎ ɹୈ̒࣍େߝ（201年度～2020年度）の੓ࡦ಺༰
　201年̓月28೔に、201年౓͔Β2020年౓まで４年間の「૯߹物流施策大ߝ」がֳܾٞ
ఆされた。૯߹物流施策大ߝ（201年౓ʙ2020年౓）（Ҏ下では、ୈ6࣍大ߝという）では、
物流が果たすࣾձイϯフラの役割を明確にしている。物流の「ࣾձ的イϯフラ」としての
機能は「ιフトイϯフラ」、すなΘち、輸送機能など（輸送機能、อ؅機能、流通Ճ޻機
能など）の役割を୲っている。また、ͦれを下支えする「ϋードイϯフラ」は道路・ߓ࿷
などの施設などによってܗ成され、ιフト・ϋードが一体となって、機能が発شされている。
　ୈ6࣍大ߝでは、物流を取り巻くビδネス؀ڥの変化としてফඅ者のライフスλイルの
変化、物流業քにおける人खෆ଍やਂࠁさが૿すトラックドライバーの高齢化をあ͛てい
る。ফඅ者のᅂ޷やライフスλイルのଟ༷化にରԠするため、物流は「小ޱଟස౓化」（ද
３−̍物流小ޱଟස౓化の動͖）΁シフトしている。物流がい͔に効率的・持続的・安ఆ
的にͦの機能を発شし、ଟ༷なχーζに的確にରԠしてܦࡁ活動及び国民生活を支えてい
く͔が、物流に課ͤΒれた国Ո的な課୊であると提ىしている。
ද３－̍ɹ෺ྲྀখޱଟස度Խのಈ͖
ฏ成̎年౓ ฏ成22年౓ ฏ成2年౓
貨物̍݅あたりの
貨物量
2.4トϯ  ݅
0.5トϯ  ݅
（0.ഒ）
0.8トϯ  ݅
物流݅数の推移 15ઍ݅
241ઍ݅
（1.8ഒ）
2208ઍ݅
出所：国土交通省の資料より、筆者作成。
　とくに、ୈ6࣍大ߝは、「強い物流」を実現するための6つの視点において「ؔ܎者間
の連携のඞཁ性と大ߝの果たす役割」を強ௐしている。ࣾձ構଄の変化を踏まえた上で、
物流にཁٻされる機能の変化をଊえた政策の実施、ݸʑの事業者の取組みにՃえて、事業
者間で連携して輸配送の効率化を図ることのॏཁ性をࣔしている。༷ʑな取組みを実施す
る中で、サϓライνΣーϯ全体の効率化・Ձ஋૑଄に資する物流΁の変ֵを図ることは政
策໨ඪとなっている。
（4）
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図３－̍ɹ՟෺Ұ݅͋ͨΓの՟෺ྔの推移（10年度～201年度）
出所：資料「物流を取り巻く現状について」（国土交通省物流政策課2018年10月）p.4より、筆者作成。
図３－̎ɹ෺ྲྀ݅਺の推移（10年度～201年度）
出所：資料「物流を取り巻く現状について」（国土交通省物流政策課2018年10月）p.4より、筆者作成。
　つまり、サϓライνΣーϯ全体の視点での最దな物流構଄の構築にあたり、荷主、物流
事業者等の物流ؔ܎者が૬ޓにཧղしつつ連携して、੡・ൢ・配全体としての効率化と෇
ՃՁ஋の向上を図ることがٻめΒれている。また、ଟذにΘたる連携・協働による物流の
効率化の推進と物流イϯフラとしてのࣾձ的役割の発ش、؀ڥอ全などが政策໨ඪとして
ܝ͛Βれ、Ҏ下のような、物流共同化と強くؔΘる施策のల։が図Βれている。また、ͦ
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の施策の実施によって、物流共同化が果たす役割は明確になりつつある。
　① 荷主、物流事業者など事業者間の連携・協働により、物流のムラ（物流量の変動など）・
ムダ（荷待ち時間の発生など）をなくす。
　② 営業用トラックの積載効率は直近では約40％（図３−３営業用トラック積載効率の推
移）まで低下している現状を踏まえ、共同物流により積載などのムダをなくす４。
　③輸送モード間の連携・協働（モダールシフト）で効率的な輸送を行う５。
　④ 共同輸送、パレット化などにより農林水産物・食品の物流効率化及び輸出促進に資す
る物流面での取組みを強化する。
図３－３営業用トラックの積載効率の推移（2003年度～2016年度）
出所：資料「物流を取り巻く現状について」（国土交通省物流政策課2018年10月）p.5より、筆者作成。
　⑤ 都市機能、地域の生活を支える上での物流の在り方という視点で、商業施設の館内一
括物流・共同輸配送などにより、物流の効率性と地域住民の利便性、道路交通の安全
性を両立する物流を考慮した地域づくりを推進する。
　⑥ 「貨客混載」も含めた共同輸配送などの取組み6を進めることにより、過疎地域・超
高齢化が進む中山間地域における持続可能な物流を提供していく。
４ 複数の事業者が連携・協働して共同物流を実施することによって、積載率の向上、倉庫や車両の稼働
率の向上、コスト削減等を図り、物流効率化を推進すること。
５ 道路ネットワークとの連携を高めつつ輸送効率に優れる鉄道又は船舶による輸送の活用を促進するこ
とによってドライバーなどの人材、車両設備などの能力を最大限活用し、物流全体としての生産性向
上を図ること。
6 道の駅などの小さな拠点を核とした新たな輸送システムの構築や自動運転サービスなどの取組み。
（44）
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の施策の実施によって、物流共同化が果たす役割は明確になりつつある。
　① 荷主、物流事業者など事業者間の連携・協働により、物流のムラ（物流量の変動など）・
ムダ（荷待ち時間の発生など）をなくす。
　② 営業用トラックの積載効率は直近では約40％（図３−３営業用トラック積載効率の推
移）まで低下している現状を踏まえ、共同物流により積載などのムダをなくす４。
　③輸送モード間の連携・協働（モダールシフト）で効率的な輸送を行う５。
　④ 共同輸送、パレット化などにより農林水産物・食品の物流効率化及び輸出促進に資す
る物流面での取組みを強化する。
図３－３営業用トラックの積載効率の推移（2003年度～2016年度）
出所：資料「物流を取り巻く現状について」（国土交通省物流政策課2018年10月）p.5より、筆者作成。
　⑤ 都市機能、地域の生活を支える上での物流の在り方という視点で、商業施設の館内一
括物流・共同輸配送などにより、物流の効率性と地域住民の利便性、道路交通の安全
性を両立する物流を考慮した地域づくりを推進する。
　⑥ 「貨客混載」も含めた共同輸配送などの取組み6を進めることにより、過疎地域・超
高齢化が進む中山間地域における持続可能な物流を提供していく。
４ 複数の事業者が連携・協働して共同物流を実施することによって、積載率の向上、倉庫や車両の稼働
率の向上、コスト削減等を図り、物流効率化を推進すること。
５ 道路ネットワークとの連携を高めつつ輸送効率に優れる鉄道又は船舶による輸送の活用を促進するこ
とによってドライバーなどの人材、車両設備などの能力を最大限活用し、物流全体としての生産性向
上を図ること。
6 道の駅などの小さな拠点を核とした新たな輸送システムの構築や自動運転サービスなどの取組み。
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　ᶉ 物流૯߹効率๏の࿮組みを活用して、ؔ܎者が連携して行う、モーダルシフトや共同
物流といった؀ڥෛ荷の低減を図る取組みで、地ٿ؀ڥ໰୊や自વࡂ֐にରԠする
#$1（事業ܧ続ܭը）の視点に立つサステイφϒル物流を構築する。
３ɽ３ɹ෺ྲྀ૯߹効率๏の推ਐ
　ࠓ೔、物流共同化の推進は、ؔ連する๏཯のఆめにしたがって、実施強化にࢸることに
なりつつある。ؔ連๏である流通業຿の૯߹化及び効率化の促進にؔする๏཯（物流૯߹
効率化๏）は、流通業຿（輸送、อ؅、荷さ͹͖及び流通Ճ޻）を一体的に実施するとと
もに、「輸送໢のू約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の߹ཧ化により、
流通業຿の効率化を図る事業にରするܭըのೝఆや支ԉાஔ等をఆめた๏཯である。国土
ද３－̎ɹ෺ྲྀ૯߹効率Խ๏のೝఆࣄྫ（)2年～ݱࡏ）
ೝఆ೔ 実施事業者໊ ෼໺ 事業内༰ 効果
ฏ成28年10月25೔
ϠϚト運輸（ג）、੢ೱ運輸（ג）、 
ୈ一貨物（ג）、トφϛ運輸（ג）、 
新ׁ運輸 （ג）、೔通トラϯスϙ トー（ג）、 
 ෱山通運（ג）、໊鉄運輸（ג）
共同輸配送 'VKJTBXB 445 内における共同輸配送
$0⒪ഉ出量削減：100
ドライバー運転時間省力化：
ฏ成2年̍月1೔
೔ຊ通運（ג）、Ξサώビ ルー（ג）、 
ΩϦϯビ ルー（ג）、 ೔ຊ貨物鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト 
共同輸配送
ۭฦ送コϯテφを利用した同業ଞ とࣾの
共同モ ダールシフト （大ࡕʙۚ୔）
$0⒪ഉ出量削減：5
ドライバー運転時間省力化：4.
ฏ成2年３月24೔
シζφイϩΰス（ג）、 
スφックフー ド・サ ビース（ג）
共同輸配送 ๺ւ道内の՛ࢠの共同輸配送
$0⒪ഉ出量削減：14
ドライバー運転時間省力化：18
ฏ成2年３月2೔ ࠤ઒ٸ便（ג）、๺ӽٸ行（ג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ཱྀ客鉄道を利用した貨客混載の取組み
$0⒪ഉ出量削減：88
ドライバー運転時間省力化：0
ฏ成2年５月̕೔ 8*--&3 53"*/4（ג）、（ג）୮ޙԦ国
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ژ都୮ޙ鉄道（ٶ๛ઢ）を利用した貨客
混載輸送
$0⒪ഉ出削減量：5.
ドライバー運転時間省力化：5.
ฏ成2年̕月̍೔ ࠤ઒ٸ便（ג）、トϤλ輸送（ג）
鉄道モ ダールシフト
共同輸配送
自動車෦品ઐ用ྻ車のۭ ス͖ϖ スーの活用
による୐配便貨物輸送のモ ダールシフト
$0⒪ഉ出量削減：8.8
ドライバー運転時間省力化：0.0
ฏ成2年̕月̓೔
೔ຊ通運（ג）、Ξサώビ ルー（ג）、 
ΩϦϯビ ルー（ג）、サッϙϩ ビ ルー（ג）、 
サϯトϦー ビ ルー（ג）、೔ຊ貨物鉄道（ג）
共同輸配送
鉄道モ ダールシフト
輸送໢ू約事業
๺ւ道道౦ΤϦΞの一෦（۴路・ࠜࣨ
地۠）における同業ଞ とࣾの共同輸配
送ฒびに鉄道΁のモ ダールシフト
$0⒪ഉ出量削減：28.0
ドライバー運転時間省力化：5.
ฏ成2年̕月2೔
ླ༩（ג）、ླ༩Χー ΰネット（ג）、
（ג）ླ༩Χー ΰネット ໊ݹ԰
輸送໢ू約事業 
共同輸配送
ླ༩小຀物流ηϯλー の੔備に൐う輸送
໢ू約事業
$0⒪ഉ出量削減：28.5 
ख待ち時間削減：0.0
ฏ成0年̍月15೔ ϠϚト運輸（ג）、࿨Վ山ి （ᮀג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
࿨Վ山ిᮀوࢤ઒ઢを活用した、 
୐配便の貨客混載事業
$0⒪ഉ出量削減：5.
ドライバー運転時間省力化：8.
ฏ成0年̎月20೔ ϠϚト運輸（ג）、௕ྑ઒鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ཱྀ客鉄道を利用した貨客混載の取組み
（௕ྑ઒鉄道・ӽඒ ೆઢ）
$0⒪ഉ出削減量：0
ドライバー運転時間省力化：
ฏ成0年̎月20೔
ٶ࡚交通（ג）、೔ຊ༣便（ג）、 
ϠϚト運輸（ג）
共同輸配送
（貨客混載）
一ൠ路ઢバスを活用した、୐配便等の貨
客混載・共同輸配送事業
$0⒪ഉ出削減量：58.
ドライバー運転時間省力化：1.
ฏ成0年３月̔೔ Χトー レック（ג）、ਫ਼ີ自動車サ ビース（ג）
輸送໢ू約事業 
共同輸配送
ૣౡ倉庫の新設に൐う輸送໢ू約事業
ฒびに共同輸配送事業
$0⒪ഉ出量削減：55.4 
ख待ち時間削減：45.0
ฏ成0年6月̍೔ コラϘσϦバϦー （ג）、੢ೱ運輸（ג） 共同輸配送
ݐ物内の୐配便等の物流を一ݩ化する
共同輸送
$0⒪ഉ出削減量：̔ U$0⒪
ドライバー運転時間省力化：182時間
ฏ成0年̓月̎೔
೔ຊ通運（ג）、Ξサώビ ルー（ג）、 
ΩϦϯάル ϓーϩδステΟクス（ג）、 
サッϙϩビ ルー（ג）、サϯトϦー
.0/0;6,63* ΤΩスパ トー（ג）、 
೔ຊ貨物鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト
共同輸配送
ؔ੢・中国ʙ۝भ地۠向けのҿ料輸送に 
おける同業ଞ とࣾの鉄道΁のモ ダールシフト
$0⒪ഉ出削減量：4
ドライバー運転時間省力化：84.5
ฏ成0年̔月1೔
中山運送（ג）、（ג）ؔ ੢シδシー、
ࡾҪ倉庫ϩδステΟクス（ג）、 
（ג）ラϯトラϯス
共同輸配送
࿨Վ山地۠向けՈ ・ి೔用ࡶ貨のళฮ΁
の配送を共同化する
（大ࡕ市ʙ࿨Վ山ݝೆ෦）
$0⒪ഉ出削減量：2
ドライバー運転時間省力化：1
ฏ成1年̎月21೔ ೔ຊ༣便（ג）、明஌鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ཱྀ客鉄道を利用した貨客混載の取組み
（明஌鉄道ઢ）
$0⒪ഉ出削減量：.
ドライバー運転時間省力化：24.2
ฏ成1年３月28೔
ϠϚト運輸（ג）、੢ೱ運輸（ג）、 
೔ຊ通運 （ג）、೔ຊ༣便（ג）
共同輸配送
25Nダϒル連 ト݁ラックを活用した共同
輸送による物流効率化
$0⒪ഉ出削減量：4.0
ドライバー運転時間省力化：4.0
出所：国土交通省 )1、「物流૯߹効率化๏のೝఆ状گ　ྩ࿨ݩ年５月൛」よりൈਮ、筆者作成。
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物流共同化の事例研究（陳　曦）
交通省は、同๏にجづ͖、「̎Ҏ上の者の連携」による流通業຿の省力化及び物資の流通
に൐う؀ڥෛ荷の低減を図るための物流効率化の取組みを支ԉしている̓。
　国土交通省のެදσーλ̔によれ͹、物流૯߹効率化๏のೝఆ事例はද３−̎の通りで
ある。「共同輸配送」、「貨客混載」などの事業をは͡めとした物流共同化は、$0̎ഉ出量
の削減、ドライバーの運転時間、ख待ち時間の୹ॖに効果があり、数ଟくの事業がೝఆを
डけて͖た。
̐ɹۙ年のʮ՟٬（٬՟）ࠞ載̕ʯのࣄྫ঺հ
　近年、物流を取り巻く؀ڥは自動車運送業の୲いखෆ଍と人ޱ減গに൐い、過疎地域・
中山間෦において輸送धཁの減গや地域ެ共交通事業者のܦ営໰୊が現出し、人流・物流
サービスの持続可能性の確อがਂࠁな課୊となっている。路ઢバスのഇઢ・ఫୀやλクシー
のগない地域で住民の଍を確อするため、国土交通省は運送事業者（路ઢバス、λクシー、
ཱྀ客鉄道ձࣾなど）がཱྀ客又は貨物の運送にಛ化して͖たैདྷの在り方を転׵し、サービ
スの「͔けもち」を可能とする「貨客混載」のن੍؇࿨を実施した。
　ຊষでは、「貨客混載」の事例がଟذにΘたり、積ۃ的この課୊に取組Μでいるࠤ઒ٸ
便גࣜձࣾとϠϚト運輸גࣜձࣾの両ࣾにおける事例を取りあ͛、「貨客混載」の物流的
役割、ࣾձ的役割及びձࣾのܦ営ઓུとしての役割を明Β͔にする。
̐ɽ̍ ɹࠤ઒ٸศגࣜձࣾのࣄྫ
　೔ຊ産業新ฉ（201年５月2೔෇け）によれ͹、ୈ22ճ؀ڥܦ営౓ௐࠪのا業ผラϯΩ
ϯάでは、௕ظ的視点で $0̎ഉ出量の削減に取組むا業が上ҐにฒΜͩ。運輸業քでは
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ（Ҏ下、ࠤ઒ٸ便）は４年連続のटҐである。このࡍ、ࠤ઒ٸ便が取組
Μでいる「貨客混載」の事業を঺հしておこう。
　ࠤ઒ٸ便が取組む「貨客混載」の̔つの事例について、ͦれͧれ「ใ道の時ظ」、「事業
連携機ؔ」と「事業内༰」をද４−̍のようにまとめた。ຊষでは、事例①、事例③、事
例⑥について、ৄしく෼ੳする。
̓ 国土交通省 )1、「物流૯߹効率化๏について」より。
̔ 国土交通省 )1、「物流૯߹効率化๏のೝఆ状گ　ྩ࿨ݩ年５月൛」より。
̕ ϠϚト運輸גࣜձࣾは「貨客混載」を「客貨混載」とද現しているため、「貨客（客貨）混載」とදهする。
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　ᶉ 物流૯߹効率๏の࿮組みを活用して、ؔ܎者が連携して行う、モーダルシフトや共同
物流といった؀ڥෛ荷の低減を図る取組みで、地ٿ؀ڥ໰୊や自વࡂ֐にରԠする
#$1（事業ܧ続ܭը）の視点に立つサステイφϒル物流を構築する。
３ɽ３ɹ෺ྲྀ૯߹効率๏の推ਐ
　ࠓ೔、物流共同化の推進は、ؔ連する๏཯のఆめにしたがって、実施強化にࢸることに
なりつつある。ؔ連๏である流通業຿の૯߹化及び効率化の促進にؔする๏཯（物流૯߹
効率化๏）は、流通業຿（輸送、อ؅、荷さ͹͖及び流通Ճ޻）を一体的に実施するとと
もに、「輸送໢のू約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の߹ཧ化により、
流通業຿の効率化を図る事業にରするܭըのೝఆや支ԉાஔ等をఆめた๏཯である。国土
ද３－̎ɹ෺ྲྀ૯߹効率Խ๏のೝఆࣄྫ（)2年～ݱࡏ）
ೝఆ೔ 実施事業者໊ ෼໺ 事業内༰ 効果
ฏ成28年10月25೔
ϠϚト運輸（ג）、੢ೱ運輸（ג）、 
ୈ一貨物（ג）、トφϛ運輸（ג）、 
新ׁ運輸 （ג）、೔通トラϯスϙ トー（ג）、 
 ෱山通運（ג）、໊鉄運輸（ג）
共同輸配送 'VKJTBXB 445 内における共同輸配送
$0⒪ഉ出量削減：100
ドライバー運転時間省力化：
ฏ成2年̍月1೔
೔ຊ通運（ג）、Ξサώビ ルー（ג）、 
ΩϦϯビ ルー（ג）、 ೔ຊ貨物鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト 
共同輸配送
ۭฦ送コϯテφを利用した同業ଞ とࣾの
共同モ ダールシフト （大ࡕʙۚ୔）
$0⒪ഉ出量削減：5
ドライバー運転時間省力化：4.
ฏ成2年３月24೔
シζφイϩΰス（ג）、 
スφックフー ド・サ ビース（ג）
共同輸配送 ๺ւ道内の՛ࢠの共同輸配送
$0⒪ഉ出量削減：14
ドライバー運転時間省力化：18
ฏ成2年３月2೔ ࠤ઒ٸ便（ג）、๺ӽٸ行（ג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ཱྀ客鉄道を利用した貨客混載の取組み
$0⒪ഉ出量削減：88
ドライバー運転時間省力化：0
ฏ成2年５月̕೔ 8*--&3 53"*/4（ג）、（ג）୮ޙԦ国
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ژ都୮ޙ鉄道（ٶ๛ઢ）を利用した貨客
混載輸送
$0⒪ഉ出削減量：5.
ドライバー運転時間省力化：5.
ฏ成2年̕月̍೔ ࠤ઒ٸ便（ג）、トϤλ輸送（ג）
鉄道モ ダールシフト
共同輸配送
自動車෦品ઐ用ྻ車のۭ ス͖ϖ スーの活用
による୐配便貨物輸送のモ ダールシフト
$0⒪ഉ出量削減：8.8
ドライバー運転時間省力化：0.0
ฏ成2年̕月̓೔
೔ຊ通運（ג）、Ξサώビ ルー（ג）、 
ΩϦϯビ ルー（ג）、サッϙϩ ビ ルー（ג）、 
サϯトϦー ビ ルー（ג）、೔ຊ貨物鉄道（ג）
共同輸配送
鉄道モ ダールシフト
輸送໢ू約事業
๺ւ道道౦ΤϦΞの一෦（۴路・ࠜࣨ
地۠）における同業ଞ とࣾの共同輸配
送ฒびに鉄道΁のモ ダールシフト
$0⒪ഉ出量削減：28.0
ドライバー運転時間省力化：5.
ฏ成2年̕月2೔
ླ༩（ג）、ླ༩Χー ΰネット（ג）、
（ג）ླ༩Χー ΰネット ໊ݹ԰
輸送໢ू約事業 
共同輸配送
ླ༩小຀物流ηϯλー の੔備に൐う輸送
໢ू約事業
$0⒪ഉ出量削減：28.5 
ख待ち時間削減：0.0
ฏ成0年̍月15೔ ϠϚト運輸（ג）、࿨Վ山ి （ᮀג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
࿨Վ山ిᮀوࢤ઒ઢを活用した、 
୐配便の貨客混載事業
$0⒪ഉ出量削減：5.
ドライバー運転時間省力化：8.
ฏ成0年̎月20೔ ϠϚト運輸（ג）、௕ྑ઒鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ཱྀ客鉄道を利用した貨客混載の取組み
（௕ྑ઒鉄道・ӽඒ ೆઢ）
$0⒪ഉ出削減量：0
ドライバー運転時間省力化：
ฏ成0年̎月20೔
ٶ࡚交通（ג）、೔ຊ༣便（ג）、 
ϠϚト運輸（ג）
共同輸配送
（貨客混載）
一ൠ路ઢバスを活用した、୐配便等の貨
客混載・共同輸配送事業
$0⒪ഉ出削減量：58.
ドライバー運転時間省力化：1.
ฏ成0年３月̔೔ Χトー レック（ג）、ਫ਼ີ自動車サ ビース（ג）
輸送໢ू約事業 
共同輸配送
ૣౡ倉庫の新設に൐う輸送໢ू約事業
ฒびに共同輸配送事業
$0⒪ഉ出量削減：55.4 
ख待ち時間削減：45.0
ฏ成0年6月̍೔ コラϘσϦバϦー （ג）、੢ೱ運輸（ג） 共同輸配送
ݐ物内の୐配便等の物流を一ݩ化する
共同輸送
$0⒪ഉ出削減量：̔ U$0⒪
ドライバー運転時間省力化：182時間
ฏ成0年̓月̎೔
೔ຊ通運（ג）、Ξサώビ ルー（ג）、 
ΩϦϯάル ϓーϩδステΟクス（ג）、 
サッϙϩビ ルー（ג）、サϯトϦー
.0/0;6,63* ΤΩスパ トー（ג）、 
೔ຊ貨物鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト
共同輸配送
ؔ੢・中国ʙ۝भ地۠向けのҿ料輸送に 
おける同業ଞ とࣾの鉄道΁のモ ダールシフト
$0⒪ഉ出削減量：4
ドライバー運転時間省力化：84.5
ฏ成0年̔月1೔
中山運送（ג）、（ג）ؔ ੢シδシー、
ࡾҪ倉庫ϩδステΟクス（ג）、 
（ג）ラϯトラϯス
共同輸配送
࿨Վ山地۠向けՈ ・ి೔用ࡶ貨のళฮ΁
の配送を共同化する
（大ࡕ市ʙ࿨Վ山ݝೆ෦）
$0⒪ഉ出削減量：2
ドライバー運転時間省力化：1
ฏ成1年̎月21೔ ೔ຊ༣便（ג）、明஌鉄道（ג）
鉄道モ ダールシフト
（貨客混載）
ཱྀ客鉄道を利用した貨客混載の取組み
（明஌鉄道ઢ）
$0⒪ഉ出削減量：.
ドライバー運転時間省力化：24.2
ฏ成1年３月28೔
ϠϚト運輸（ג）、੢ೱ運輸（ג）、 
೔ຊ通運 （ג）、೔ຊ༣便（ג）
共同輸配送
25Nダϒル連 ト݁ラックを活用した共同
輸送による物流効率化
$0⒪ഉ出削減量：4.0
ドライバー運転時間省力化：4.0
出所：国土交通省 )1、「物流૯߹効率化๏のೝఆ状گ　ྩ࿨ݩ年５月൛」よりൈਮ、筆者作成。
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交通省は、同๏にجづ͖、「̎Ҏ上の者の連携」による流通業຿の省力化及び物資の流通
に൐う؀ڥෛ荷の低減を図るための物流効率化の取組みを支ԉしている̓。
　国土交通省のެදσーλ̔によれ͹、物流૯߹効率化๏のೝఆ事例はද３−̎の通りで
ある。「共同輸配送」、「貨客混載」などの事業をは͡めとした物流共同化は、$0̎ഉ出量
の削減、ドライバーの運転時間、ख待ち時間の୹ॖに効果があり、数ଟくの事業がೝఆを
डけて͖た。
̐ɹۙ年のʮ՟٬（٬՟）ࠞ載̕ʯのࣄྫ঺հ
　近年、物流を取り巻く؀ڥは自動車運送業の୲いखෆ଍と人ޱ減গに൐い、過疎地域・
中山間෦において輸送धཁの減গや地域ެ共交通事業者のܦ営໰୊が現出し、人流・物流
サービスの持続可能性の確อがਂࠁな課୊となっている。路ઢバスのഇઢ・ఫୀやλクシー
のগない地域で住民の଍を確อするため、国土交通省は運送事業者（路ઢバス、λクシー、
ཱྀ客鉄道ձࣾなど）がཱྀ客又は貨物の運送にಛ化して͖たैདྷの在り方を転׵し、サービ
スの「͔けもち」を可能とする「貨客混載」のن੍؇࿨を実施した。
　ຊষでは、「貨客混載」の事例がଟذにΘたり、積ۃ的この課୊に取組Μでいるࠤ઒ٸ
便גࣜձࣾとϠϚト運輸גࣜձࣾの両ࣾにおける事例を取りあ͛、「貨客混載」の物流的
役割、ࣾձ的役割及びձࣾのܦ営ઓུとしての役割を明Β͔にする。
̐ɽ̍ ɹࠤ઒ٸศגࣜձࣾのࣄྫ
　೔ຊ産業新ฉ（201年５月2೔෇け）によれ͹、ୈ22ճ؀ڥܦ営౓ௐࠪのا業ผラϯΩ
ϯάでは、௕ظ的視点で $0̎ഉ出量の削減に取組むا業が上ҐにฒΜͩ。運輸業քでは
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ（Ҏ下、ࠤ઒ٸ便）は４年連続のटҐである。このࡍ、ࠤ઒ٸ便が取組
Μでいる「貨客混載」の事業を঺հしておこう。
　ࠤ઒ٸ便が取組む「貨客混載」の̔つの事例について、ͦれͧれ「ใ道の時ظ」、「事業
連携機ؔ」と「事業内༰」をද４−̍のようにまとめた。ຊষでは、事例①、事例③、事
例⑥について、ৄしく෼ੳする。
̓ 国土交通省 )1、「物流૯߹効率化๏について」より。
̔ 国土交通省 )1、「物流૯߹効率化๏のೝఆ状گ　ྩ࿨ݩ年５月൛」より。
̕ ϠϚト運輸גࣜձࣾは「貨客混載」を「客貨混載」とද現しているため、「貨客（客貨）混載」とදهする。
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ද̐－̍ɹࠤ઒ٸศのʮ՟٬ࠞ載ʯのࣄྫ
ใ道時ظ 事業連携機ؔ ର৅地域 サービス内༰
① 2018年6月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
Τムέイגࣜձࣾ、
גࣜձࣾ +"- Τービーシー
ژ都・大ࡕ
ؔ੢国ࡍۭߓ・ژ都市内間で貨客混載
事業を活用したख荷物ଈ೔配送サービ
ス。
② 2018年̎月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
ळా中ԝ交通גࣜձࣾ、
Ӌޙ交通גࣜձࣾ
①உࣛ市船઒ߓ船઒͔Β
உࣛ市๺Ӝ౬ຊ（ळా中ԝ交通）
②ຊ૳市ˠに͔΄市（Ӌޙ交通）
路ઢバスの࠲੮にࠤ઒ٸ便の୐配便を
౥載し、ཱྀ客事業とฒ行して貨物輸送
を行う。
③ 201年10月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
Ѵ઒中ԝϋイϠーגࣜձࣾ
Ѵ઒市ถ൧地۠（「౦ࡩٰ」「ਸ਼ึ」
「ถݪ」「๛ా」）、౦Ѵ઒駅पล
৐߹λクシーを活用した貨客混載事業
であり、ܭըしている配ୡΤϦΞपล
で、༧約のない時間ଳを৐߹λクシー
の運転खが୐配荷物をݸผ配送する。
④ 201年̕月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
ҏ༧鉄道גࣜձࣾ、
Ӊ࿨ౡ自動車גࣜձࣾ、
੉ށ内運輸גࣜձࣾ
Ѫඤݝ
Ѫඤݝ内を自転車で८る؍ޫ客をର৅
としたखͿΒ؍ޫサービス「バスパ」
の提供に൐う貨客混載輸送を実施す
る。Ѫඤݝでॳめての貨客混載事業と
なる。
⑤ 201年̕月
国土交通省中෦運輸ہ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
ೱඈ৐߹自動車גࣜձࣾ、
Ξルϐコ交通גࣜձࣾ
ذෞݝ高山市͔Β௕໺ݝদຊ市間
खͿΒ؍ޫサービスの提供を実現する
ため貨客混載事業の実ূ実ݧを։࢝す
る。
⑥ 201年４月
๺ӽٸ行גࣜձࣾ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ
ྻ車854. ࿡೔ொ駅（20：10ண 20：1発） 
͔ΒうΒがΘΒ駅（20：50ண 20：5発）
ྻ 車85. う Β が Θ Β 駅（21：0ண 
21：0発）͔Β࿡೔ொ駅（21：48ண）
201年6月に、両ࣾが߹ҙした「ཱྀ客
ྻ車にཱྀ客と୐配便を混載し輸送す
る」連携事業の実ূ実ݧがॏͶΒれ、
201年４月18೔͔Βຊ֨的に運行が։
࢝した。
ᶉ 201年３月
౦ژۭߓ交通גࣜձࣾ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ
Ϧムδϯバス  ౦ژ2۠内˞  ˰  成ా
ۭߓઢ
˞౦ژ駅 ŋ ౦ژシテΟΤΞλーϛφル ŋ
新॓ ŋ ஑ା ŋ ौ୩ ŋ ੺ࡔ ŋ ࿡ຊ໦ ŋ 品
઒ ŋ お୆৔等
౦ژۭߓ交通גࣜձࣾの新اը商品
「ϓレϛΞムϋϯζフϦーパッέーδ」
の提供に൐う貨客混載輸送を実施す
る。
ᶊ 201年6月
๺ӽٸ行גࣜձࣾ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ
く΄΄ くઢうΒがΘΒ駅͔Β࿡೔ொ駅の間
ैདྷのトラック輸送を鉄道輸送に੾り
ସえる輸送方ࣜで、ཱྀ客ྻ車にཱྀ客と
୐配便を混載し輸送する。
出所：ࠤ઒ٸ便 )1 より筆者作成。
̐ɽ̍ ɽ̍ ɹࣄྫᶃのέʔε
　国土交通省؍ޫനॻྩ࿨ݩ年൛により、๚೔֎国人ཱྀ行者数は、2018年には11ສ人
となり、2012年の8ສ人の.ഒに֦大した。さΒに、2020年の౦ژΦϦϯϐック・パラ
Ϧϯϐックや2025年大ࡕສതのイϕϯトの։࠵により、イϯバ΢ϯドの૿Ճはより一૚、
ݦஶになると考えΒれる。ͦのࡍ、؍ޫ客にとって大͖なख荷物は移動のෛ୲となってい
る。したがって、ख荷物の一時༬͔りサービスや॓ധઌ΁のଈ೔配送サービスにରするχー
ζが高まっている。
　このような状گを踏まえ、Τムέイはۭߓ৐߹λクシーに৐客と一ॹに؍ޫ客のख荷物
を౥載する貨客混載事業を活用した「ख荷物ଈ೔配送サービス」の提供を࢝めた。これに
より、Τムέイと +"- Τービーシーは新たなऩӹݯを૑出することになった。また、؍
ޫ者の利便性を向上さͤることによって、Ϧϐート率をあ͛る効果もظ待で͖、地域の؍
ޫの活性化にもߩݙで͖るとݴえる。
4
物流共同化の事例研究（陳　曦）
̐ɽ̍ ɽ̎ ɹࣄྫᶅのέʔε
　Ѵ઒中ԝϋイϠーの৐߹λクシーは、+3 ౦Ѵ઒駅と約20LN ཭れたถ൧地۠の間で、地
域住民の༧約にԠ͡て運行している10。現在、過疎地域等においては、自動車運送業の人
खෆ଍と高齢化がਂࠁ化し、また、地域の人ޱ減গ等に൐い、ཱྀ客輸送धཁの減গがݒ೦
されている。政෎はैདྷの輸送のあり方の転׵をٻめ、一ఆの৚݅の下で、ཱྀ客と貨物を
一ॹに運Ϳ「͔けもち」がで͖るように、ن੍を؇࿨した。これを͖っ͔けにして、この
੍౓を活用し、ࠤ઒ٸ便はѴ઒中ԝϋイϠーの৐߹λクシーで୐配便を運Ϳ新たな「貨客
混載」事業を࢝めた。この「貨客混載」事業の実施によって、ࠤ઒ٸ便は、ձࣾのܦ営資
ݯである配ୡ車両と人һを༗効活用し、人खෆ଍のղফにつな͛るとともに、配車数を削
減することによって、؀ڥอ全に資する取組みを行っている。Ѵ઒中ԝϋイϠーにとって
は、営業ऩ支のվળと運転खの待۰վળにつながっている。地域住民にとっては、生活の
利便性が向上し、生活ج൫のҡ持・向上にも大いにد༩している。
̐ɽ̍ ɽ３ɹࣄྫᶈのέʔε
　๺ӽٸ行は地域のެ共交通として、ଞの鉄道との઀続をվળし、地域の鉄道ネットワー
クの強化にߩݙするとともに、地域にີணした輸送体ܥの構築を໨ࢦしている。ࠤ઒ٸ便
は๺ӽٸ行が地ݩでܗ成する鉄道ネットワークを利用してఆ時配送・安ఆ輸送を実施して
いる。ͦの݁果、道路ौ଺による౸ண஗Ԇが๷ࢭされ、荷主のχーζにԠえる安ఆ的な物
流サービスを提供で͖るようになる。さΒに、この事業モσルはトラック輸送͔Β鉄道輸
送΁の転׵を図るモーダルシフトの実施により؀ڥෛ荷低減にもد༩で͖ると考えΒれ
る。
　201年6月に、๺ӽٸ行とࠤ઒ٸ便は鉄道を利用した「貨客混載」輸送ϓϩδΣクトに
߹ҙし、実ূ実ݧがॏͶΒれた。201年３月に、「վਖ਼物流૯߹効率化๏」ୈ４৚ୈ４߲
のنఆにجづ͖、同事業は国土交通省より、「૯߹効率化ܭը」としてೝఆされ、201年
４月18೔͔Βຊ֨的に運行を։࢝した。
̐ɽ̎ ɹϠϚトӡ༌גࣜձࣾʹ͓͚ΔϓϩδΣクト(－ʮ٬՟ࠞ載ʯ
　ϠϚト運輸גࣜձࣾ（Ҏ下、ϠϚト運輸）はࠓ೔のܦࡁࣾձにおいて、ࣾձ的イϯフラ
としての୐ٸ便ネットワークの高౓化、及びֵ新的な物流システムの։発によって、๛͔
なࣾձの実現΁のߩݙを໨ࢦすというا業ཧ೦をܝ͛ている。
　近年、中山間地域やԊ؛෦において過疎化・গࢠ高齢化が進む中で、地域の଍となって
10 ฏ೔10便、土೔̓便運行している。
（48）
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ද̐－̍ɹࠤ઒ٸศのʮ՟٬ࠞ載ʯのࣄྫ
ใ道時ظ 事業連携機ؔ ର৅地域 サービス内༰
① 2018年6月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
Τムέイגࣜձࣾ、
גࣜձࣾ +"- Τービーシー
ژ都・大ࡕ
ؔ੢国ࡍۭߓ・ژ都市内間で貨客混載
事業を活用したख荷物ଈ೔配送サービ
ス。
② 2018年̎月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
ळా中ԝ交通גࣜձࣾ、
Ӌޙ交通גࣜձࣾ
①உࣛ市船઒ߓ船઒͔Β
உࣛ市๺Ӝ౬ຊ（ळా中ԝ交通）
②ຊ૳市ˠに͔΄市（Ӌޙ交通）
路ઢバスの࠲੮にࠤ઒ٸ便の୐配便を
౥載し、ཱྀ客事業とฒ行して貨物輸送
を行う。
③ 201年10月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
Ѵ઒中ԝϋイϠーגࣜձࣾ
Ѵ઒市ถ൧地۠（「౦ࡩٰ」「ਸ਼ึ」
「ถݪ」「๛ా」）、౦Ѵ઒駅पล
৐߹λクシーを活用した貨客混載事業
であり、ܭըしている配ୡΤϦΞपล
で、༧約のない時間ଳを৐߹λクシー
の運転खが୐配荷物をݸผ配送する。
④ 201年̕月
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
ҏ༧鉄道גࣜձࣾ、
Ӊ࿨ౡ自動車גࣜձࣾ、
੉ށ内運輸גࣜձࣾ
Ѫඤݝ
Ѫඤݝ内を自転車で८る؍ޫ客をର৅
としたखͿΒ؍ޫサービス「バスパ」
の提供に൐う貨客混載輸送を実施す
る。Ѫඤݝでॳめての貨客混載事業と
なる。
⑤ 201年̕月
国土交通省中෦運輸ہ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ、
ೱඈ৐߹自動車גࣜձࣾ、
Ξルϐコ交通גࣜձࣾ
ذෞݝ高山市͔Β௕໺ݝদຊ市間
खͿΒ؍ޫサービスの提供を実現する
ため貨客混載事業の実ূ実ݧを։࢝す
る。
⑥ 201年４月
๺ӽٸ行גࣜձࣾ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ
ྻ車854. ࿡೔ொ駅（20：10ண 20：1発） 
͔ΒうΒがΘΒ駅（20：50ண 20：5発）
ྻ 車85. う Β が Θ Β 駅（21：0ண 
21：0発）͔Β࿡೔ொ駅（21：48ண）
201年6月に、両ࣾが߹ҙした「ཱྀ客
ྻ車にཱྀ客と୐配便を混載し輸送す
る」連携事業の実ূ実ݧがॏͶΒれ、
201年４月18೔͔Βຊ֨的に運行が։
࢝した。
ᶉ 201年３月
౦ژۭߓ交通גࣜձࣾ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ
Ϧムδϯバス  ౦ژ2۠内˞  ˰  成ా
ۭߓઢ
˞౦ژ駅 ŋ ౦ژシテΟΤΞλーϛφル ŋ
新॓ ŋ ஑ା ŋ ौ୩ ŋ ੺ࡔ ŋ ࿡ຊ໦ ŋ 品
઒ ŋ お୆৔等
౦ژۭߓ交通גࣜձࣾの新اը商品
「ϓレϛΞムϋϯζフϦーパッέーδ」
の提供に൐う貨客混載輸送を実施す
る。
ᶊ 201年6月
๺ӽٸ行גࣜձࣾ、
ࠤ઒ٸ便גࣜձࣾ
く΄΄ くઢうΒがΘΒ駅͔Β࿡೔ொ駅の間
ैདྷのトラック輸送を鉄道輸送に੾り
ସえる輸送方ࣜで、ཱྀ客ྻ車にཱྀ客と
୐配便を混載し輸送する。
出所：ࠤ઒ٸ便 )1 より筆者作成。
̐ɽ̍ ɽ̍ ɹࣄྫᶃのέʔε
　国土交通省؍ޫനॻྩ࿨ݩ年൛により、๚೔֎国人ཱྀ行者数は、2018年には11ສ人
となり、2012年の8ສ人の.ഒに֦大した。さΒに、2020年の౦ژΦϦϯϐック・パラ
Ϧϯϐックや2025年大ࡕສതのイϕϯトの։࠵により、イϯバ΢ϯドの૿Ճはより一૚、
ݦஶになると考えΒれる。ͦのࡍ、؍ޫ客にとって大͖なख荷物は移動のෛ୲となってい
る。したがって、ख荷物の一時༬͔りサービスや॓ധઌ΁のଈ೔配送サービスにରするχー
ζが高まっている。
　このような状گを踏まえ、Τムέイはۭߓ৐߹λクシーに৐客と一ॹに؍ޫ客のख荷物
を౥載する貨客混載事業を活用した「ख荷物ଈ೔配送サービス」の提供を࢝めた。これに
より、Τムέイと +"- Τービーシーは新たなऩӹݯを૑出することになった。また、؍
ޫ者の利便性を向上さͤることによって、Ϧϐート率をあ͛る効果もظ待で͖、地域の؍
ޫの活性化にもߩݙで͖るとݴえる。
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̐ɽ̍ ɽ̎ ɹࣄྫᶅのέʔε
　Ѵ઒中ԝϋイϠーの৐߹λクシーは、+3 ౦Ѵ઒駅と約20LN ཭れたถ൧地۠の間で、地
域住民の༧約にԠ͡て運行している10。現在、過疎地域等においては、自動車運送業の人
खෆ଍と高齢化がਂࠁ化し、また、地域の人ޱ減গ等に൐い、ཱྀ客輸送धཁの減গがݒ೦
されている。政෎はैདྷの輸送のあり方の転׵をٻめ、一ఆの৚݅の下で、ཱྀ客と貨物を
一ॹに運Ϳ「͔けもち」がで͖るように、ن੍を؇࿨した。これを͖っ͔けにして、この
੍౓を活用し、ࠤ઒ٸ便はѴ઒中ԝϋイϠーの৐߹λクシーで୐配便を運Ϳ新たな「貨客
混載」事業を࢝めた。この「貨客混載」事業の実施によって、ࠤ઒ٸ便は、ձࣾのܦ営資
ݯである配ୡ車両と人һを༗効活用し、人खෆ଍のղফにつな͛るとともに、配車数を削
減することによって、؀ڥอ全に資する取組みを行っている。Ѵ઒中ԝϋイϠーにとって
は、営業ऩ支のվળと運転खの待۰վળにつながっている。地域住民にとっては、生活の
利便性が向上し、生活ج൫のҡ持・向上にも大いにد༩している。
̐ɽ̍ ɽ３ɹࣄྫᶈのέʔε
　๺ӽٸ行は地域のެ共交通として、ଞの鉄道との઀続をվળし、地域の鉄道ネットワー
クの強化にߩݙするとともに、地域にີணした輸送体ܥの構築を໨ࢦしている。ࠤ઒ٸ便
は๺ӽٸ行が地ݩでܗ成する鉄道ネットワークを利用してఆ時配送・安ఆ輸送を実施して
いる。ͦの݁果、道路ौ଺による౸ண஗Ԇが๷ࢭされ、荷主のχーζにԠえる安ఆ的な物
流サービスを提供で͖るようになる。さΒに、この事業モσルはトラック輸送͔Β鉄道輸
送΁の転׵を図るモーダルシフトの実施により؀ڥෛ荷低減にもد༩で͖ると考えΒれ
る。
　201年6月に、๺ӽٸ行とࠤ઒ٸ便は鉄道を利用した「貨客混載」輸送ϓϩδΣクトに
߹ҙし、実ূ実ݧがॏͶΒれた。201年３月に、「վਖ਼物流૯߹効率化๏」ୈ４৚ୈ４߲
のنఆにجづ͖、同事業は国土交通省より、「૯߹効率化ܭը」としてೝఆされ、201年
４月18೔͔Βຊ֨的に運行を։࢝した。
̐ɽ̎ ɹϠϚトӡ༌גࣜձࣾʹ͓͚ΔϓϩδΣクト(－ʮ٬՟ࠞ載ʯ
　ϠϚト運輸גࣜձࣾ（Ҏ下、ϠϚト運輸）はࠓ೔のܦࡁࣾձにおいて、ࣾձ的イϯフラ
としての୐ٸ便ネットワークの高౓化、及びֵ新的な物流システムの։発によって、๛͔
なࣾձの実現΁のߩݙを໨ࢦすというا業ཧ೦をܝ͛ている。
　近年、中山間地域やԊ؛෦において過疎化・গࢠ高齢化が進む中で、地域の଍となって
10 ฏ೔10便、土೔̓便運行している。
（4）
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いるバスや鉄道などのެ共交通機ؔの利用者が減っている。これにより、バスや鉄道路ઢ
の減便・ഇઢがࢄݟされる。
　このような課୊をղܾするために、バスや鉄道の路ઢ໢のҡ持と物流の効率化による地
域住民の生活サービスの向上を໨的として、ϠϚト運輸は「ϓϩδΣクト (」11という取組
みを実施している。
　「ϓϩδΣクト (」の۩体的な内༰は、ങい物ࠔ೉者にରするങい物支ԉなどの取組み
とあΘͤて、地域の「଍」をҡ持するために、地方のެ共交通との「客貨混載」の取組み
をల։している。
　ϠϚト運輸が取組む「客貨混載」の̔つの事例について、ͦれͧれ「ใ道の時ظ」、「事
業連携機ؔ」と「事業内༰」をද４−̎のようにまとめた。
ද̐－̎ɹϠϚトӡ༌גࣜձࣾのʮ٬՟ࠞ載ʯのࣄྫ
ใ道時ظ 事業連携機ؔ 事業内༰
① 2018年̎月
ٶ࡚交通גࣜձࣾ 
೔ຊ༣便גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
ࠨهࡾࣾが連携し、路ઢバスを活用した「客貨混載」の共同輸送。
② 2018年̎月
࿨Վ山ి᭿גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
ϩーΧルి車の路ઢ໢ҡ持と物流の効率化による地域住民の生活サービス
向上を໨的として、ి車で୐ٸ便を輸送する「客貨混載」。
③ 201年10月
࢛国交通גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
ಙౡݝࡾ޷市内を運行する路ઢバスでಙౡݝ内ॳとなる「客貨混載」。
④ 201年10月
൧ߝொ
௕ిバスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
「൧ߝொまち・ͻと・し͝と૑生૯߹ઓུ」の施策の一؀として地域ެ共
交通໢࠶構築事業を൧ߝொによりܝ͛、ࠨهࡾ者が連携した路ઢバスで୐
ٸ便を輸送する「客貨混載」。
⑤ 201年̕月
ٶ࡚交通גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
೔ຊでॳめてอྫྷઐ用 #09 ౥載の路ઢバスを活用した「客貨混載」で、
国ࡍクール୐ٸ便も利用し、農水産品をւ֎΁輸出する。
⑥ 201年̕月
Ԋ؛バスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾఱԘொ
農水産品などの高෇ՃՁ஋化やൢ路֦大による地方૑生、バス路ઢ໢の生
産性向上などを໨的とした路ઢバスで「ͻと・もの協働輸送（客貨混載）」。
ᶉ 201年6月
全ୠバスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路ઢ໢のҡ持と物流の効率
化による地域住民の生活サービス向上を໨的とした路ઢバスでの「客貨混
載」。
ᶊ 201年10月
産交バスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路ઢ໢のҡ持と物流の効率
化による地域住民の生活サービス向上を໨的とした路ઢバスで「客貨混
載」。
出所：ϠϚト運輸 )1 より筆者作成。
̐ɽ̎ ɽ̍ ɹࣄྫᶃのέʔε
　ٶ࡚交通とϠϚト運輸が2015年10月͔Β実施している「客貨混載」に೔ຊ༣便がࢀըし、
複数事業者の貨物を共同輸送する。೔ຊ༣便とϠϚト運輸は、੢ถྑଜのバスఀཹ所「ଜ
所」で路ઢバスのઐ用荷୆スϖースにͦれͧれઐ用 #09 を利用して貨物を積みࠐみ、ٶ
࡚交通は「ଜ所」͔ Β「੢都バスηϯλー」まで貨物を輸送したޙ、֤ ࣾ΁貨物をҾ͖౉す。
　この取組みによる೔ຊ༣便とϠϚト運輸のϝϦットは、ैདྷ、ू配車がԟ෮していたڑ
11 「(」は地方自࣏体（(PWFSONFOU）をあΒΘしている。
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཭と時間をなくすことがで͖た。これにより、サービス提供時間の૑出による૿ऩや新た
な生活支ԉサービスの提供、ू配効率の向上と $0̎削減などの効果がݟࠐめる。バス事
業者のϝϦットは、利用客のগない時間ଳにおける荷物の輸送サービスの提供は੺ࣈ路ઢ
に෭ऩೖを༩え、生産性向上の効果がظ待される。地域住民にとっては、生活ج൫のҡ持
と生活の利便性向上がظ待で͖る。
̐ɽ̎ ɽ̎ ɹࣄྫᶇのέʔε
　ٶ࡚交通とϠϚト運輸は、੢都市−੢ถྑଜを݁Ϳ路ઢバスによる「客貨混載」の事業
モσルと国ࡍクール୐ٸ便の輸送スΩームを組み߹Θͤ、地域の高品࣭な農水産品を઱
౓をอったままւ֎΁輸出する新たな事業を立ち上͛た。農産物の品࣭のよさとスϐー
σΟーな物流との両ྠで෇ՃՁ஋を高め、地域の農産物のߋなるൢ路֦大と地域૑生の支
ԉにもつながっている。
̐ɽ̎ ɽ３ɹࣄྫᶈのέʔε
　๺ւ道๺෦にҐஔするఱԘொ地域には、๛෋な食資ݯがある。し͔し、઱౓にରするཁ
ٻが高い、ೕ੡品、ڕհྨや山໺ࡊの出荷・配送時間の୹ॖがٻめΒれている。都市෦͔
Βԕִ地にҐஔするఱԘொ地域は、これまで୐ٸ便をट都ݍに配送する貨物の౸ணがཌʑ
೔であったが、「客貨混載」を։࢝することによって、ट都ݍ΁ཌ೔ޕલ中に配ୡするこ
とが可能になった。౰೔（ޕલ中）ड෇の荷物を「超଎୐ٸ便」としてԊ؛バスの路ઢバ
ス（ఱԘொʙ๛෋ொ）に混載し、ϠϚト運輸の๛෋ηϯλーで「超଎୐ٸ便」の配送ルー
トに઀続し、ͦのޙ、ߤۭ輸送でट都ݍ΁配送する。地方農水産品は物流の高෇ՃՁ஋を
Ճえ、ԕִ地΁のൢ路֦大による地方૑生、バス路ઢ໢の生産性向上などの効果を૑出し
ている。
̐ɽ̎ ɽ̐ ɹࣄྫᶉのέʔε
　201年6月に、ϠϚト運輸と全ୠバスגࣜձࣾの連携事業−「客貨混載」はฌ庫ݝにҐ
ஔしているୠഅ地域・ਆು高ݪΤϦΞで։࢝した。
　近年、全ୠバスのܦ営を取り巻く؀ڥは地域の人ޱ減গ、ϚイΧーのී及と高齢化が進
むことによって、大͖く変Θっている。ͦれによる、利用者の減গ、ܦ営ऩ支のѱ化、減
便・路ઢ࠶ฤなどによるサービスの低下という໰୊を๊えている。
　一方、ϠϚト運輸はू配ηϯλー͔Βਆು高ݪΤϦΞまでのԟ෮の所ཁ時間は80෼であ
り、ηϯλー଺在時間をೖれると100෼を超える状گである。また、同地域でのू荷కめ
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いるバスや鉄道などのެ共交通機ؔの利用者が減っている。これにより、バスや鉄道路ઢ
の減便・ഇઢがࢄݟされる。
　このような課୊をղܾするために、バスや鉄道の路ઢ໢のҡ持と物流の効率化による地
域住民の生活サービスの向上を໨的として、ϠϚト運輸は「ϓϩδΣクト (」11という取組
みを実施している。
　「ϓϩδΣクト (」の۩体的な内༰は、ങい物ࠔ೉者にରするങい物支ԉなどの取組み
とあΘͤて、地域の「଍」をҡ持するために、地方のެ共交通との「客貨混載」の取組み
をల։している。
　ϠϚト運輸が取組む「客貨混載」の̔つの事例について、ͦれͧれ「ใ道の時ظ」、「事
業連携機ؔ」と「事業内༰」をද４−̎のようにまとめた。
ද̐－̎ɹϠϚトӡ༌גࣜձࣾのʮ٬՟ࠞ載ʯのࣄྫ
ใ道時ظ 事業連携機ؔ 事業内༰
① 2018年̎月
ٶ࡚交通גࣜձࣾ 
೔ຊ༣便גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
ࠨهࡾࣾが連携し、路ઢバスを活用した「客貨混載」の共同輸送。
② 2018年̎月
࿨Վ山ి᭿גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
ϩーΧルి車の路ઢ໢ҡ持と物流の効率化による地域住民の生活サービス
向上を໨的として、ి車で୐ٸ便を輸送する「客貨混載」。
③ 201年10月
࢛国交通גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
ಙౡݝࡾ޷市内を運行する路ઢバスでಙౡݝ内ॳとなる「客貨混載」。
④ 201年10月
൧ߝொ
௕ిバスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
「൧ߝொまち・ͻと・し͝と૑生૯߹ઓུ」の施策の一؀として地域ެ共
交通໢࠶構築事業を൧ߝொによりܝ͛、ࠨهࡾ者が連携した路ઢバスで୐
ٸ便を輸送する「客貨混載」。
⑤ 201年̕月
ٶ࡚交通גࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
೔ຊでॳめてอྫྷઐ用 #09 ౥載の路ઢバスを活用した「客貨混載」で、
国ࡍクール୐ٸ便も利用し、農水産品をւ֎΁輸出する。
⑥ 201年̕月
Ԋ؛バスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾఱԘொ
農水産品などの高෇ՃՁ஋化やൢ路֦大による地方૑生、バス路ઢ໢の生
産性向上などを໨的とした路ઢバスで「ͻと・もの協働輸送（客貨混載）」。
ᶉ 201年6月
全ୠバスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路ઢ໢のҡ持と物流の効率
化による地域住民の生活サービス向上を໨的とした路ઢバスでの「客貨混
載」。
ᶊ 201年10月
産交バスגࣜձࣾ 
ϠϚト運輸גࣜձࣾ
過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路ઢ໢のҡ持と物流の効率
化による地域住民の生活サービス向上を໨的とした路ઢバスで「客貨混
載」。
出所：ϠϚト運輸 )1 より筆者作成。
̐ɽ̎ ɽ̍ ɹࣄྫᶃのέʔε
　ٶ࡚交通とϠϚト運輸が2015年10月͔Β実施している「客貨混載」に೔ຊ༣便がࢀըし、
複数事業者の貨物を共同輸送する。೔ຊ༣便とϠϚト運輸は、੢ถྑଜのバスఀཹ所「ଜ
所」で路ઢバスのઐ用荷୆スϖースにͦれͧれઐ用 #09 を利用して貨物を積みࠐみ、ٶ
࡚交通は「ଜ所」͔ Β「੢都バスηϯλー」まで貨物を輸送したޙ、֤ ࣾ΁貨物をҾ͖౉す。
　この取組みによる೔ຊ༣便とϠϚト運輸のϝϦットは、ैདྷ、ू配車がԟ෮していたڑ
11 「(」は地方自࣏体（(PWFSONFOU）をあΒΘしている。
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཭と時間をなくすことがで͖た。これにより、サービス提供時間の૑出による૿ऩや新た
な生活支ԉサービスの提供、ू配効率の向上と $0̎削減などの効果がݟࠐめる。バス事
業者のϝϦットは、利用客のগない時間ଳにおける荷物の輸送サービスの提供は੺ࣈ路ઢ
に෭ऩೖを༩え、生産性向上の効果がظ待される。地域住民にとっては、生活ج൫のҡ持
と生活の利便性向上がظ待で͖る。
̐ɽ̎ ɽ̎ ɹࣄྫᶇのέʔε
　ٶ࡚交通とϠϚト運輸は、੢都市−੢ถྑଜを݁Ϳ路ઢバスによる「客貨混載」の事業
モσルと国ࡍクール୐ٸ便の輸送スΩームを組み߹Θͤ、地域の高品࣭な農水産品を઱
౓をอったままւ֎΁輸出する新たな事業を立ち上͛た。農産物の品࣭のよさとスϐー
σΟーな物流との両ྠで෇ՃՁ஋を高め、地域の農産物のߋなるൢ路֦大と地域૑生の支
ԉにもつながっている。
̐ɽ̎ ɽ３ɹࣄྫᶈのέʔε
　๺ւ道๺෦にҐஔするఱԘொ地域には、๛෋な食資ݯがある。し͔し、઱౓にରするཁ
ٻが高い、ೕ੡品、ڕհྨや山໺ࡊの出荷・配送時間の୹ॖがٻめΒれている。都市෦͔
Βԕִ地にҐஔするఱԘொ地域は、これまで୐ٸ便をट都ݍに配送する貨物の౸ணがཌʑ
೔であったが、「客貨混載」を։࢝することによって、ट都ݍ΁ཌ೔ޕલ中に配ୡするこ
とが可能になった。౰೔（ޕલ中）ड෇の荷物を「超଎୐ٸ便」としてԊ؛バスの路ઢバ
ス（ఱԘொʙ๛෋ொ）に混載し、ϠϚト運輸の๛෋ηϯλーで「超଎୐ٸ便」の配送ルー
トに઀続し、ͦのޙ、ߤۭ輸送でट都ݍ΁配送する。地方農水産品は物流の高෇ՃՁ஋を
Ճえ、ԕִ地΁のൢ路֦大による地方૑生、バス路ઢ໢の生産性向上などの効果を૑出し
ている。
̐ɽ̎ ɽ̐ ɹࣄྫᶉのέʔε
　201年6月に、ϠϚト運輸と全ୠバスגࣜձࣾの連携事業−「客貨混載」はฌ庫ݝにҐ
ஔしているୠഅ地域・ਆು高ݪΤϦΞで։࢝した。
　近年、全ୠバスのܦ営を取り巻く؀ڥは地域の人ޱ減গ、ϚイΧーのී及と高齢化が進
むことによって、大͖く変Θっている。ͦれによる、利用者の減গ、ܦ営ऩ支のѱ化、減
便・路ઢ࠶ฤなどによるサービスの低下という໰୊を๊えている。
　一方、ϠϚト運輸はू配ηϯλー͔Βਆು高ݪΤϦΞまでのԟ෮の所ཁ時間は80෼であ
り、ηϯλー଺在時間をೖれると100෼を超える状گである。また、同地域でのू荷కめ
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੾り時間がૣいため、サービス利用客がଞࣾに流れてしまうことがݒ೦されている。
　このような状گを踏まえ、両ࣾはバス路ઢ໢のҡ持と物流の効率化による地域住民の生
活サービス向上を໨的として߹ҙし、「客貨混載」の事業を։࢝した。この取組みがもた
Βす効果はҎ下の通りである。
̍）地域住民：
　　①　生活上ඞཁなバス路ઢ໢が確อされた。
　　②　交通イϯフラと生活ج൫のҡ持・向上につながる。
̎）ϠϚト運輸の荷主：
　　①　 サービスドライバーがਆು高ݪΤϦΞに଺在する時間が૿えるため、౰೔発送
のू荷కめ੾り時間が̎時間΄どԆ௕された。
　　②　 時間ଳのબ୒ࢶを֦大で͖ることによって、୐ٸ便のサービスがより利用しや
すくなり、利用率向上につながる。
３）全ୠバス：
　　①　 ϠϚト運輸͔Β荷物運௞のऩೖをಘることで、੺ࣈ路ઢにおけるऩӹ力の向上
につながり、路ઢバスネットワークのҡ持の役割を果たしている。
　　②　 地域住民の生活支ԉのҡ持・強化がで͖、地域活性化やର֎的なએ఻効果にも
ߩݙしている。
４）ϠϚト運輸：
　　①　 ू 荷時間のԆ௕によってサービス提供時間をさΒに૑出で͖、૿ऩ効果がظ待
で͖る。
　　②　 自ࣾ車両の૸行ڑ཭・૸行時間を୹ॖで͖（ԟ෮45LN 移動時間80෼削減）、
$0̎のഉ出と೩料අを཈えるとともにू配効率の向上にもなる。
　　③　 サービスドライバーのෆنଇなٳܜ時間がదਖ਼に取れるようになった。
　　④　 働͖方վֵという視点で、現在、物流業քが๊える人खෆ଍の課୊のղܾ策に
なることもظ待で͖る。
　上هのϠϚト運輸の̔つの事例͔Β、ϠϚト運輸はैདྷの $43 の「ࣾձ的課୊をࣾ
ձߩݙ活動を通してղܾすること」͔Β、さΒに一า踏み出し、$47（$SFBUJOH 4IBSFE 
7BMVF ʹ共༗Ձ஋の૑଄）΁の転׵を図り、「人खෆ଍」などのࣾձ的課୊を物流のຊ業
を通して、ܧ続的にղܾすることを໨ࢦしていると考えΒれる。
　鉄道・バスձࣾとϠϚト運輸の課୊やχーζがϚッνϯάしていることにՃえて、ݝや
自࣏体とのۓີな連携が図れたことが༷ʑな取組みの成ޭཁҼのͻとつと考えΒれる。
5
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̑ɹ͓ΘΓʹ
　ຊ研究は、「物流共同化」事業の推進に஫໨し、ͦのͻとつの取組みである「貨客混載」
の事例を取上͛、෼ੳを行った。近年の物流政策のபのͻとつである「物流共同化」の実
施を取り巻く؀ڥを確ೝしたうえで、物流構଄のվֵとࣾձ課୊のରԠというೋつの視点
͔Β、「物流共同化」の役割を࿦͡た。
　ͦの中、「貨客混載」は「物流共同化」の༷ʑなܗଶの中で、ܦࡁࣾձの発లとともに、
ਂࠁになるࣾձ的課୊のղܾ策として、現れたܗଶである。「貨客混載」事業は物流業ք
が๊える人खෆ଍にରॲし、さΒに、ドライバーの運転時間、ख待ち時間の୹ॖを実現し、
「働͖方վֵ」の推進にもߩݙしている。
　ࠓ೔では、「貨客混載」事業は೔ຊ全国の֤地域において、ల։されている。ͦ の取組みは、
ࣾձ全体の物流効率化に資する؀ڥอ全、地域の生活ج൫のҡ持・向上にۓີにؔΘって
いることを明Β͔にした。また、同事業は、ビδネスの視点でݟると、地方のバスձࣾな
どの地方のެ共交通の持続的なܦ営を推進し、ઓུ的な事業とҐஔづける新たなビδネス
モσルとݟなされる。
　ຊߘでは、ࠤ ઒ٸ便とϠϚト運輸がల։する「貨客混載」の事例を取りあ͛、෼ੳを行っ
た。このような混載事業の成൱は、事業に܎るؔ܎主体がい͔に XJOXJO のؔ܎を構築す
る͔に͔͔っている。ࠓޙは、「貨客混載」事業にؔΘるؔ܎主体間のؔ܎構築にয点を
あて෼ੳを進めることにする。
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੾り時間がૣいため、サービス利用客がଞࣾに流れてしまうことがݒ೦されている。
　このような状گを踏まえ、両ࣾはバス路ઢ໢のҡ持と物流の効率化による地域住民の生
活サービス向上を໨的として߹ҙし、「客貨混載」の事業を։࢝した。この取組みがもた
Βす効果はҎ下の通りである。
̍）地域住民：
　　①　生活上ඞཁなバス路ઢ໢が確อされた。
　　②　交通イϯフラと生活ج൫のҡ持・向上につながる。
̎）ϠϚト運輸の荷主：
　　①　 サービスドライバーがਆು高ݪΤϦΞに଺在する時間が૿えるため、౰೔発送
のू荷కめ੾り時間が̎時間΄どԆ௕された。
　　②　 時間ଳのબ୒ࢶを֦大で͖ることによって、୐ٸ便のサービスがより利用しや
すくなり、利用率向上につながる。
３）全ୠバス：
　　①　 ϠϚト運輸͔Β荷物運௞のऩೖをಘることで、੺ࣈ路ઢにおけるऩӹ力の向上
につながり、路ઢバスネットワークのҡ持の役割を果たしている。
　　②　 地域住民の生活支ԉのҡ持・強化がで͖、地域活性化やର֎的なએ఻効果にも
ߩݙしている。
４）ϠϚト運輸：
　　①　 ू 荷時間のԆ௕によってサービス提供時間をさΒに૑出で͖、૿ऩ効果がظ待
で͖る。
　　②　 自ࣾ車両の૸行ڑ཭・૸行時間を୹ॖで͖（ԟ෮45LN 移動時間80෼削減）、
$0̎のഉ出と೩料අを཈えるとともにू配効率の向上にもなる。
　　③　 サービスドライバーのෆنଇなٳܜ時間がదਖ਼に取れるようになった。
　　④　 働͖方վֵという視点で、現在、物流業քが๊える人खෆ଍の課୊のղܾ策に
なることもظ待で͖る。
　上هのϠϚト運輸の̔つの事例͔Β、ϠϚト運輸はैདྷの $43 の「ࣾձ的課୊をࣾ
ձߩݙ活動を通してղܾすること」͔Β、さΒに一า踏み出し、$47（$SFBUJOH 4IBSFE 
7BMVF ʹ共༗Ձ஋の૑଄）΁の転׵を図り、「人खෆ଍」などのࣾձ的課୊を物流のຊ業
を通して、ܧ続的にղܾすることを໨ࢦしていると考えΒれる。
　鉄道・バスձࣾとϠϚト運輸の課୊やχーζがϚッνϯάしていることにՃえて、ݝや
自࣏体とのۓີな連携が図れたことが༷ʑな取組みの成ޭཁҼのͻとつと考えΒれる。
5
物流共同化の事例研究（陳　曦）
̑ɹ͓ΘΓʹ
　ຊ研究は、「物流共同化」事業の推進に஫໨し、ͦのͻとつの取組みである「貨客混載」
の事例を取上͛、෼ੳを行った。近年の物流政策のபのͻとつである「物流共同化」の実
施を取り巻く؀ڥを確ೝしたうえで、物流構଄のվֵとࣾձ課୊のରԠというೋつの視点
͔Β、「物流共同化」の役割を࿦͡た。
　ͦの中、「貨客混載」は「物流共同化」の༷ʑなܗଶの中で、ܦࡁࣾձの発లとともに、
ਂࠁになるࣾձ的課୊のղܾ策として、現れたܗଶである。「貨客混載」事業は物流業ք
が๊える人खෆ଍にରॲし、さΒに、ドライバーの運転時間、ख待ち時間の୹ॖを実現し、
「働͖方վֵ」の推進にもߩݙしている。
　ࠓ೔では、「貨客混載」事業は೔ຊ全国の֤地域において、ల։されている。ͦ の取組みは、
ࣾձ全体の物流効率化に資する؀ڥอ全、地域の生活ج൫のҡ持・向上にۓີにؔΘって
いることを明Β͔にした。また、同事業は、ビδネスの視点でݟると、地方のバスձࣾな
どの地方のެ共交通の持続的なܦ営を推進し、ઓུ的な事業とҐஔづける新たなビδネス
モσルとݟなされる。
　ຊߘでは、ࠤ ઒ٸ便とϠϚト運輸がల։する「貨客混載」の事例を取りあ͛、෼ੳを行っ
た。このような混載事業の成൱は、事業に܎るؔ܎主体がい͔に XJOXJO のؔ܎を構築す
る͔に͔͔っている。ࠓޙは、「貨客混載」事業にؔΘるؔ܎主体間のؔ܎構築にয点を
あて෼ੳを進めることにする。
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Abstract
　*O SFDFOU ZFBST BHJOH pPpVMBUJPOT IBWF CFDPNF B DPNNPO pSPCMFN JO TPDJFUJFT UISPVHIPVU 
UIF XPSME. +BpBO GBDJOH UIF BHJOH pSPCMFN 50 ZFBST FBSMJFS UIBO $IJOB IBT FTUBCMJTIFE B 
SFMBUJWFMZ DPNpMFUF pFOTJPO JOTVSBODF pPMJDZ TZTUFN XIJDI IBT BDIJFWFE GSVJUGVM SFTVMUT JO 
pSBDUJDF. $PNpBSFE XJUI +BpBO UIF BHJOH DSJTJT GBDJOH $IJOB CFGPSF JUT GVMM FDPOPNJD pSPTpFSJUZ 
JT SFBMJ[FE NBZ CF NPSF TFWFSF. 5PEBZ +BpBO NBZ TFSWF BT B ʠNJSSPSʡ GPS $IJOB UP TPMWF 
JUT pFOTJPO pSPCMFN UPNPSSPX. *O WJFX PG UIF TFSJPVT pSPCMFN PG BO BHJOH pPpVMBUJPO BOE 
UIF TIPSUBHF PG PMEBHF pFSTPOOFM IPX UP VTF NPEFSO TDJFODF BOE UFDIOPMPHZ UP JNpSPWF 
XPSL F⒏DJFODZ JO PSEFS UP pOE PVU IPX UP EFBM XJUI pPpVMBUJPO BHJOH DPVOUFSNFBTVSFT BSF 
BOBMZ[FE BOE TUVEJFE. 'PS UIJT SFBTPO UIF BVUIPS JOWFTUJHBUFT UFO EJ⒎FSFOU UZpFT BOE TDBMFT PG 
OVSTJOH IPNFT JO +BpBO BOE $IJOB. 5IF NBJO DPOUFOUT PG UIF JOWFTUJHBUJPO JODMVEF UIF XPSLJOH 
FOWJSPONFOU PG OVSTJOH IPNFT UIF pFSGFDUJPO PG B pFSTPOOFM NBOBHFNFOU TZTUFN UIF FYJTUFODF 
PG B SFTFBSDI BOE USBJOJOH TZTUFN GPS JNpSPWJOH BCJMJUZ UIF JOUSPEVDUJPO PG B OVSTJOH IPNF 
NBOBHFNFOU TZTUFN BOE UIF JOUSPEVDUJPO PG "* UFDIOPMPHZ UP JNpSPWF XPSL F⒏DJFODZ FUD. 5IF 
pVSpPTF IFSF JT UP DMBSJGZ DPNNPO pSPCMFNT BOE pVU GPSXBSE TVHHFTUJPOT PO IPX UP JNpSPWF 
XPSL F⒏DJFODZ JO OVSTJOH IPNFT.
Ωʔϫʔυ：高齢化のة機、作業効率
,FZXPSET：BHJOH DSJTJT XPSL F⒏DJFODZ
͸͡Ίʹ
　近年、人ޱ高齢化は全ੈքが直面する共通の໰୊となっている。೔ຊは、中国より50年
ૣく高齢化の໰୊に直面しており、ൺֱ的׬全な年ۚอݥ੍౓を確立している。中国が೔
̈ 大ࡕ産業大ֶܦ営・流通ֶ研究Պܦ営・流通ઐ߈ത࢜ޙظ課ఔ
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